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MOBIL DONGKRAK ULIR ELEKTRIK 
(2020 : xi + 57 Halaman + 29 Gambar + 6 Daftar Tabel + Lampiran) 
 
RIDHO ILLAHI PRATAMA 
TEKNIK MESIN 
PROGRAM STUDI ALAT BERAT 
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 
 
Transportasi mobil merupakan sarana yang umum digunakan manusia untuk 
menunjang kehidupanya. Mobil juga dapat mengalami kerusakan salah satunya 
adalah kerusakan pada roda, dalam memperbaiki roda mobil diperlukan dongkrak. 
Untuk mendongkrak mobil harus menggunakan tenaga manusia agar dongkrak dapat 
bekerja. Pengguna mobil tidak hanya kaum pria tetapi juga kaum wanita untuk 
meringankan tenaga saat mendongkrak maka dilakukan modifikasi dongkrak tersebut. 
Perancangan modifikasi ini bertujuan mengetahui cara memodifikasi dongkrak ulir 
elektrik dan mengetahui keefektifan dongkrak ulir elektrik serta meringankan tenaga 
saat mendongkrak. Pengujian modifikasi dongkrak ulir botol elektrik ini dilakukan 
langsung untuk mengangkat mobil dengan beban tertentu. Untuk analisa data 
perancangan menggunakan Analysis T-Test dan uji kelayakan alat. Hasil pengujian 
menggunakan beban dengan waktu kinerja dongkrak elektrik dan beban 840 kg 
kinerja angkatnya selama 8,6 detik, untuk beban 1160 kg kinerja angkatnya selama 
11 detik dan beban 1610 kg kinerja angkatnya selama 11,3 kg lebih cepat dibanding 
dongkrak mekanik. Hal ini diperkuat dengan hasil uji T-Test menunjukan P-Value 
lebih kecil dari nilai signifikan 0,05 dan hasil uji kelayakan dari dongkrak ulir botol 
elektrik adalah 2,85. Nilai ini membuktikan bahwa modifikasi dongkrak ulir botol 
elektrik dapat dinyatakan layak digunakan karena masuk pada kriteria uji kelayakan 
alat. Sehingga disimpulkan bahwa ada perbedaan waktu kinerja angkat antara 
dongkrak ulir botol mekanik dan elektrik serta sesuai waktu kinerja angkat dongkrak 
menunjukan dongkrak elektrik lebih efektif dari dongkrak ulir botol mekanik. 
Kata kunci: Dongkrak ulir, dongkrak elektrik, Motor DC, Gear
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ABSTRACT 
MOBIL DONGKRAK ULIR ELEKTRIK 
(2020 : xi + 57 Halaman + 29 Gambar + 6 Daftar Tabel +  Lampiran) 
 
RIDHO ILLAHI PRATAMA 
TEKNIK MESIN  
PROGRAM STUDI ALAT BERAT 
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 
 
Car transportation is a means commonly used by humans to support their lives. Cars 
can also be damaged, one of which is damage to the wheels, in repairing the car 
wheels, a jack is needed. To jack up the car, you must use human power so that the 
jack can work. Car users are not only men but also women to lighten their energy 
when jacking up, modification of the jack is carried out. The design of this 
modification aims to find out how to modify the electric screw jack and to find out 
the effectiveness of the electric screw jack and to reduce the power when jacking. 
Testing of modification of the electric bottle jack is carried out directly to lift a car 
with a certain load. To analyze the design data using the Analysis T-Test and 
feasibility test tools. The test results use a load with an electric jack performance time 
and a load of 840 kg, the lifting performance is 8.6 seconds, for a load of 1160 kg the 
lifting performance is 11 seconds and a load of 1610 kg the lifting performance is 
11.3 kg faster than the mechanical jack. This is reinforced by the results of the T-Test 
test showing the P-Value is smaller than the significant value of 0.05 and the result of 
the feasibility test of the electric bottle screw jack is 2.85. This value proves that the 
modification of the electric bottle screw jack can be declared fit for use because it 
falls within the eligibility criteria for the tool. So it is concluded that there is a 
difference in the lifting performance time between the mechanical and electric bottle 
screw jacks and according to the time the jack lifting performance shows that the 
electric jack is more effective than the mechanical bottle screw jack. 
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